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L'escut municipal 
Per tots era ben sabut que l'escut municipal emprat fins oro no ....... 
era legal, jo que no s'ajustava o lo tradició heràldica catalana. 
Conscients d'aquesta situació, jo o inicis dels anys vuitanta, amb 
un clor desig de normalitzar lo situació l'ajuntament va encarregar 
dos informes o especialistes en lo matèria. :::::J 
El CERAP, des del primer moment va inclinar-se favorablement o 
lo proposta d'Armand de Fluvià. El mateix Fluvià, el novembre de 
1984 , convidat pel CERAP, va explicar lo seva proposta ol riudo-
menes. 
Recentment el maig de 1998, el ple de l'Ajuntament de Riudoms e 
va adoptar per unanimitat lo normalització de l'escut municipal. 
L'escut normalitzat s'ajusto en essència o lo proposta feta per 
l'Armand de Fluvià. Si bé, s'ho introduït algunes modifocions de co i-
re estètic per fer-lo més "comprensible" o lo població, tol com ho Q.. 
manifestat el propi alcalde. 
Si hem posat de relleu les dotes és per uno raó bàsicament per 
posar de manifest que han calgut setze anys per o normalitzar lo 
heràldica local. 
Són, sense cop meno de dubte mosso anys. SL aleshores, no s'ha-
gués polititzat el temo, si s'haguessin escoltat les veus dels experts, 
del CERAP i d'alguna formació política local favorable des del pri-
mer moment o lo proposta oro aprovada, Riudoms hauria estat un 
dels pobles capdavanters o normalitzar el seu escut. 
De totes moneres, col felicitar l'equip de govern municipal per 
haver estat capaç de tirar endavant aquesta iniciativa, amb lo uni-
tat de tots els grups polítics. 
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